






















論, 自己 (自分) 	他者関係, ,
医療看護, 福祉教育等学校, 地域, 
国際社会視点+,-.等,
































































+導入, ｢体験学習｣, 特 ｢Ｔ













動学)  名付F, D@0G・'HI, 45
J45*・H<KA (行動科学) 等
名当時社会状況対応"行動科学論#








, ｢Ｔ｣  U集団13V
実践 W組XO｡



















































































































&% , ＴAA回, 理論()*+
AC回, ＰD回設定,




































(第Y・F合併号 AZ[\)  ]同名論文
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)) %1, ｢ＪＩＣＥ｣ 理論研究



































































 ) 人間関係科紀要 『人間関係』 第!･"


















① ,3教概論Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ短大共通
科目, 神愛応答人間理
解, '17 ｢関係神学｣ 探求目
標｡ 生, ,3教
的世界観, 人間尊厳等宗教的89:;





② 人間関係概論Ａ, Ｂ, 授業案内 ｢人
間関係研究成果研究法A&

















負M ｢N.｣, ｢対話｣, ｢愛｣,
｢生｣ 等O;P, QR形式
問題究明L&｡
S.@T 『死愛』, U;?; 『対話』,
VT.O 『WXY@』, P: 『行為















基礎論Ⅱ ｢心理学的基礎｣ , 個人行
動感覚, 知覚, 認知, 学習, 思考, 感情,
動機, 価値観, 人格, 適応等, 心理学基礎,
発達段階 (幼児L(老人) 差異研究, 援助

























































































































































Ⅰ｢家族｣, Ⅱ｢組織･集団｣, Ⅲ｢文化｣ －6+












｡ 後), 卒業研究*6選定, 

























4 ｢人間関係原論｣ 後展開), 『人
































































































































































































宮本 ｢対話的生｣ , 3翌年
｢対話的教育－D教育論UY*
－｣ 論G｡ 前著(宮本, D










I , 宮本D ｢教育論｣ ,
宣伝@教育相違, 教育,｢我―汝｣@
｢我－3-｣@相違, 3帰結｢対話的教
育｣?@ ｡ 3E(, M5(H,
｢精神啓発彼真理発見獲得｣,
強制, 効率, 利用｢死F関係｣(H,
自由, 成長, 応答 ｢生 関係｣実現唱
[｡ 真教育｢Z対話｣(?,
対話的教育, 自己全生命賭応答J

































































男女, 公私, 理系文系6相対立: ｢価
値枠組｣ 理解9, ; ｢価値


















































































, ?@A  ｢子,期｣ (



































































































)  ｢文化的孤島｣ 場面
設定, 繰返長時間・



















































































































=, >, ?0-, @
加,｡ 上記記述7 [体験学習] 導入
経緯A, 『人間関係』 (第B号 CDC) 坂口
順治講演
詳%6｡
 -.<EF#他編 伊東・村山監訳 『G




係』 B号 CDC O
 坂口
PQR, 日本*最初Ｔ導
入A九州大学* (牛島義友) *, S後東京











史｣ 『人間関係』 (創刊号 CDC) )^'!
(	)  ｢ＪＩＣＥ'	教教育
冒険｣ 立教大学 『'	教学』 (第_号
CO) (使用%@*+｡


















『'	教学』 第_号 CO K～Y
 ^ '! 同上 





 同上 『人間関係』 誌
A星野欣生作成




 柳原光 同上 C
 会沢俊三 同上 ｐCC
 山口真人 同上 J～D
 同上 D
 [表eA, 『人間関係』 同上 
 山口真人 
 竹内敏晴他 ｢授業記録｣ 『人間関係』 第g号
J～KY
 中野清 ｢人間原典(目指%N 『人間関係』
第g号 C






『人間関係』 A出版ZQh, 翌年大学 『心
理人間学科』 )改称%, 研究起用@ 『













 『人間関係』 第号  	
～










'(#－ 『人間関係』 第)号 
	
～
*,  『教育論』  『













『人間関係』 第号  	
～

 中堀仁四郎 ｢Ｔ?@倫理｣ 『人間関係』
第)号  	
2～
 34.康代 ｢?@霊性教育｣ 同上
	
～
 前傾 『著作集+』 	
A
 BCDE (		) 杉山光信・恵美子
訳 『＜子4F＞誕生』 
 書房
 8G;HE ( 
!) 鈴木秀勇訳
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